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KATA PENGANTAR 
 
Puji dan syukur kami haturkan atas kehadirat Allah SWT Yang Maha Kuasa karena 
atas rahmat dan hidayah-Nya lah segala kegiatan Kuliah Kerja Nyata yang telah kami 
lakukan dapat diselesaikan dengan baik dan berujung pada laporan ini. Kami menyadari 
bahwa segala kerja dan karya yang kami lakukan bukan semata mata untuk diri pribadi 
kami sendiri akan tetapi lebih dari itu, kami ingin menyumbangkan sedikit ilmu 
pengetahuan yang kami dapatkan di masa pendidikan universitas agar dapat bermanfaat 
bagi masyarakat di Pedukuhan Baran, Desa Salam, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunung 
Kidul. Sebagai seorang insan manusia, kami menyadari bahwa laporan yang kami susun 
ini masih jauh dari kata sempurna. Karena itu kami sangat mengharapkan sumbang saran 
dari semua pihak demi kesempurnaan laporan Ini. 
Dalam pelaksanaan KKN dan penulisan laporan ini kami telah melibatkan banyak 
pihak perorangan maupun lembaga. Untuk itu pada kesempatan ini kami mengucapkan 
banyak terimaksih kepada: 
1. Hj. Badingah, S.sos selaku Bupati Gunung Kidul yang telah memberi 
kesempatan kepada kami selama 29 hari KKN di Kabupaten Gunung Kidul. 
2. Dr. H. Kasiyarno, M.Hum., selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan 
3. Bapak R.Haryo Ambarsuwardi,S.H., M.Si. selaku Kepala Kecamatan Patuk 
yang telah memberikan izin kepada kami selama Kegiatan KKN berlangsung. 
4. Dr. Widodo. M.Si, selaku Ketua LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian 
kepada Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan). 
5. Drs. Sadjido selaku Kepala Desa Salam yang telah membantu selama kegiatan 
KKN berlangsung. 
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